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19 
fowling ureen,  Ohio 
June 12,   1930 
I 
I 
The Board of Trustees cf the Bowling Green State College met at its office 
in the Administration Building at 2:00 P. M. on the above date,  The members present were 
Dr. M. J. Johnston, President; Mrs. Myrtle o.  Edwards, secretary; and f« C. Mahon.  D. C. 
Brown, and R. C. Snyder who was recently appointed to membership on the Board were unavoid- 
ably absent. Dr. Williams, President of the College, T. Ralph Ridley, State Architect et 
Engineer, and B. A. Stewart, Architect, were also present. 
The minutes of the meeting held on April 19th were read and approved. 
Dr. Ma J. Johnston presented his Commission from the Governor for his 
reappointment as a member of the Board of Trustees.  The Commission was dated May 2, 1930 
and is for a term of five years beginning May 17, 1930 and ending May 17, 1935. 
Dr. Williams submitted receipts from the Treasurer of State in the sum 
of $54.85 and #153.64 to cover collections reported at the last meeting of the Board. 
I 
To Originating Department, Division, or institution 
Columbus, Ohio        Mo. 1113 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the above payer Bowling 
Green State College has on this date paid into the State Treasury the sum of #54.85 
collected from sources detailed and to be credited to the fund or account as shown above. 
Don a.  JSbright, Cashier 
To Originating Department, Division, or institution 
Columbus, Ohio        Mo. 1114 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the above payer Bowling 
Green State College has on this date paid into the State Treasury the sum of #153.64 
collected from sources detailed and to be credited to the fund or account as shown above. 
non h. Mbright, Cashier 
Dr. Williams reported that during the interval between the meeting held 
on April 19th and this meeting he sent to Treasurer Brown check for #604.68 for farm sales 
and he also presented receipt from the Treasurer of atate covering this amount. 
May 16, 1930 
Received of H. D,  Williams, President, the 
following sum to be forwarded to the Treasurer of atate: 
■tfarm receipts 
13811  <its. Milk 
917 Gal. Milk 
140 ^ts. Coffee Cream 
16 qts. Whipping Cream 
33# Cottage Cheese 
ttt         #.12 #165.78 
m           .40 366.80 
i                 tt*            .40 56.00 
              m           .80 12.80 
m           .10 3.30 
#604.68 
(Signed)    D. C arown 
Treasurer 
I 
I 
To Originating Department, Division, or Institution 
Columbus, Ohio,        Mo. 1412 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the above payer Bowling 
Green State College has  on this date paid into the State Treasury the sum of #604.68 
collected from sources detailed and to be credited to the fund or account as shown above. 
Don H. Jfibright, Cashier 
Dr. Williams reported collection of student fees and miscellaneous sales 
amounting to #424.15 and stated that the same would be sent to the Treasurer of the .board 
at once. 
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Received of M. a.  Williams, President, the 
following sum to be forwarded to the Treasurer of State: 
Additional Registration .Fees Second Semester 1929-1930 
13 Receipts 
1 Receipt 
4 Receipts 
Transcript Fees 
Chemistry Breakage Fees 
Refund Registration Fee 
Sale of Cinders 
Sale of Scrap wood 
m *ll.25 
© 12.00 
& 6.00 
»146.25 
12.00 
24.00 
13.00 
224.78 
420.03 
9.00 
3.12 
10.00 
I 
#411.03 
13.12 
#424.15 I 
(Signed) i>. C. grown 
Treasurer™* 
Dr. Williams nominated the following instructors for the first term of the 
summer session beginning June 16 and recommended that their salaries be fixed at the amount 
set opposite the name of each: 
Instructors 
G. W. ceattie 
J. E. Bliss 
D. C. Bryant 
Daniel J. Crowley 
Grace Durrin 
Clyde W. Gleason 
Anna Gryting 
Harriet S. Rayward 
Edna M. Hedrick 
Helen W. Henderson 
Florence L. Hennis 
Clyde Hissong 
W. P. Holt 
Marva Hough 
J£. G. unepper 
Clayton C. Kohl 
Emily H. lamey 
Paul Landis 
Lewis R. Lowe 
Alma M. Leedom 
Rea Mcuain 
M. U. McEwen 
Clare S« Martin 
Edwin L. Moseley 
Caroline Nielsen 
B. F. wordmann 
Nellie Ogle 
J. R. Overman 
C. D. Perry 
E. C. Powell 
Charles F. Reebs 
John Schwarz 
Maude F. Sharp 
Warren E. Steller 
Helen B. Todd 
R. M. Tunnicliffe 
Mabel Vogan 
Florence Williamson 
W. A. Zaugg 
Dorothy Willy 
Mary Edna Barnes 
Nina G. Heattie 
Esther Crecelius 
Lena l. Mills 
Emily Ordway 
Wilna Xoung 
Jessie L. Fry 
Carlton Jones 
Ferris W. Myrice 
Donald Organ 
Nellie Randall 
Franklin skibbie 
Minnie linker 
Anne Chambers 
Sadie Galvin 
Bess Andrews 
Alma Goulet 
Ruth Collins 
Belle Schuh 
Salaries 
#550.00 
450.00 
500.00 
480.00 
400.00 
500.00 
350.00 
575.00 
325.00 
400.00 
315.00 
575.00 
550.00 
300.00 
525.00 
650.00 
390.00 
110.00 
315.00 
270.00 
500.00 
425.00 
525.00 
575.00 
475.OX) 
500.00 
360.00 
650.00 
525.00 
425.00 
550.00 
550.00 
475.00 
525.00 
525.00 
550.00 
247.50 
500.00 
550.00 
375.00 
300.00 
300.00 
250.00 
300.00 
300.00 
300.00 
200.00 
235.00 
225.00 
245.00 
200.00 
225.00 
350.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
253/00 
I 
I 
I 
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I 
instructors 
Rose Clippinger 
Bess Campbell 
Belle Bethune 
Hazel Oechsler 
Esther tsroka 
Ethyl Blum 
Huby L. King 
Gladys Burling 
Margaret iocom 
Salaries 
♦250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
350.00 
225.00 
225.00 
225.00 
I 
Moved by Mahon and seconded by Mrs. Edwards that the nominations be 
confirmed at the salaries recommended. Voting aye: Johnston, Edwards, Mahon. Motion 
carried. 
w. C. Jordan, .financial Clerk, requested leave of absence without salary 
from June 15 to August 15. Moved by Mahon and seconded by Edwards that the request be 
granted. Voting ayes  Johnston, Edwards, Mahon. Motion carried. 
Dr. Williams nominated Beva Battles as an additional stenographer for 
the remainder of the calendar year, effective May 1, 1930, at a salary at the rate of 
jjflOOO.  Moved by Mahon and seconded by Edwards that the nomination be confirmed at the 
salary recommended.  Voting aye:  Johnston, Edwards, Mahon. Motion carried. 
A list of the candidates for graduation at the Commencement held on 
June 12th was submitted by Dr. Williams with the recommendation that the students named 
therein be graduated. 
GRADUATES, JUBE 12, 1930 
Two-Year Diploma In Elementary Education 
I 
I 
I 
Allen, Dorothy L. 
Alloway, Pauline 
Anderson, Lillian. 
Baldwin, Dottis P. 
Beckler, Frances 
Beebe, Winifred E. 
Beins, M. Bernadine 
Bergman, Gladys E. 
Bernthisel, Margaret 
Dowser, Marcella 
Doyer, nelen G. 
Brown, Grace D. 
Brown, nulda M. 
Buck, Elizabeth 1. 
Buck, Glendora 
Burris, Clarissa Jane 
Canfield, Dorothy 
Carstenaen, Alice D. 
Chaudoin, Jean 
ChiIds, Adelaide Trebla 
Clara, Grace M. 
Clarke, Virginia 
Claypool, Ruth 
Cleveland, Esther G. 
Clouse, Lucille E. 
Collins, Dorcas 0. 
Condon, Alice Elizabeth 
Conrad, Marjorie 
Cook, Ethel Mae 
Coulon, Audrey £, 
Coulon, Genevieve 
Cox, Effie a. 
Crites, Mary E. 
Crowley, Velma Ann 
Darlington, Catherine M. 
Decker, Dorothy Jean 
Deehr, Thelma Agnes 
Dicke, Mildred Louise 
Driacoll, Julia G. 
Eisaman, M. Elizabeth 
farmer, ueva. 
-6'ay, Mary Margaret 
Eender, Mary Alice 
Eerguson, iiazel Marion 
Eosty, Florence «'• 
Fox, Helen R. 
Eralick, Lucile M. 
Erancy, Vivien M. 
Geahlen, Velma Alice 
©eib, Dorothy M. 
Gorny, Angela 
Gosnell, Miriam E. 
Goughler, Bedra A. 
Haddad, Josephine Elinor 
Ball, Zetta M. 
Uauck, Barriet E. 
Benninga, Grace E. 
Hergert, Thelma 
Herringshaw, Gladys 
nershiser, Odessa a. 
nolliger, Hathalia 
Hutchison, Mary L. 
Jensen, Margit 
Johnston, Antonia G. 
Jordan, ihelma 
Eagy, Mabel 
.Kaufman, uorothy E. 
Ji.es smar, nelen Joanne 
Kinney, iris M. 
Kintigh, Dorothy L, 
Klein, arma 
Enoble, Eleanor M. 
jvolbe, iiaverne 
Koona, Margaret Louise 
Kunze, Geneva 
Lambert, Dorothy L. 
Lare, Ardeth L. 
Lee, Audrey B. 
Leininger, rielen iva 
Livingway, Gaynelle 
Lorcher, Elizabeth 
Luedeman, Ruth M. 
Masters, Gertrude 
Mattern, Christine w. 
Miller, Jeanette C. 
Miller, Louise M. 
Miller, Pauline R. 
Moorhead, Margaret L. 
Morgan, Elva M. 
Morgart, hulda E. 
Morlock, juiella Jt. 
Morrow, juaura A. 
Mutach, ihirza Agnes 
meal, Merle 
ogle, Maxine D. 
Oxley, Helen H. 
Pauken, Mary A. 
Pope, .ttvelyn 
(^uandt, Erances E. 
Kaub, Marguerite 
Hemlinger, Martha M. 
Reynolds, -Dorothy Jayne 
Rice, uladys V. 
Hichter, Helen 
Hobb, idna -*. 
Roser, Julia Mae 
Rush, Bannie Lee 
itussell, Margaret A. 
Ruth, £dna 
Rutter, Dorothy J. 
Salwicz, Stella A. 
Sanzenbacher, Marian E. 
Schatz, Esther E. 
Schmunk, Grace E. 
Schrock, Elizabeth 
Becrist, aathryn Roberta 
Serrick, Dorothy 
Shaw, Velma Hoskinson 
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xwo-iear Diploma in Elementary Education ^Cont'd) 
sheneraan, Alice May 
Shilling, Doia A. 
Shocker, Jean i* 
Sipe, Lou Irene 
Smith, JBdnah G. 
Smith, Sarah M. 
Stalter, i»enore 
Sterling, Eathryn B. 
Stewart, Leila Mae 
Stinehart, Dolores 
Strine, Miriam 
Swallem, Bertha 
Thomas, Donna 
Van Etten, x*ora G. 
wagenknecht, uetty 
waiters, Belen M. 
weaver, Genevieve it. 
weitzel, Virginia B. 
welch, Selma M. 
werley, Buth E. 
willey, urace Marguerite 
Williams, Louise Elizabeth 
Wolcott, Chariot Louise 
Woods, ueraldine E, 
woodward, .Beatrice *'. 
I 
Degree — .Bachelor of Science  in Education 
General 
Agner, Georgiana 
Bear, Bussell 1. 
Buck, Vera A. 
Byers, Geraldine Scott 
Grecelius, Esther 
Daniels, Baymond 
Dermer, Otis C. 
Eckel, Cletus Marie 
Edington, Ancel 0. 
Evans, George 0* 
Eortney, Leethel Eern 
Ginder, Vera Mae 
Bayhurat, Esther 
Houaley, Charles K. 
Johnson, B. (ilenn 
Jump, Lloyd K. 
Lerch, Vernon a. 
Mercer, Lois 
Milkey, Kuth Marian 
Miller, E. Buth 
Miller, Mary M. 
Munger, Elizabeth M. 
Munsel, Belen B. 
MU tac h, x»e atha 
Myers, A. D. 
Price, Erwin w. 
Shanower, Blanche A. 
Snyder, *>ernice o. 
atorey, uenevieve D. 
ireece, narold E. 
Van Horn, Dois w. 
wagner, isabelle 
iawberg, noward JI. 
I 
Special in Commercial Education 
cosae Elsa M. B. 
Davis, Eleanor Valena 
Ereischer, Ervin J. 
Special in Borne Economics I 
Denio, Grace A. 
Bavens, Marilla Buber 
Bosendale, Kuby Anna 
Studer, Edith 
Case, Myron L. 
Crawford, Frank 
Special in Industrial Arts 
Franklin, Max C. 
Special in Public School Music 
Armstrong, Donald Demuth 
ceorge, Marvin E. 
Bouse, Eathryn 
Menz, Marie C. 
Percy, Ellena * 
Stoves Ellen M. 
Wickham, Buth 
Moved by Mrs. Edwards and seconded by mahon that the list be approved. 
All members voting aye.  Motion carried. 
President Williams presented a sketch of the services of J. E. shatzel, 
a former member of the Board of Trustees, who died, May 2, 1930.  On motion of Mahon, seconded 
by Mrs. Edwards the sketch was ordered spread upon the minutes. 
J. E. anAIZEL 
Ten years of service on the Board of Trustees of a college afford 
opportunities for making significant contributions to its development, especially is this 
true in the case of a new institution.  The Bowling creen State College opened in temporary 
quarters in the fall of 1914 and occupied its first buildings in 1915. Mr. Shatzel was 
appointed to the Board on February 15, 1915 and entered upon his duties on March 3rd of that 
year.  Be continued to serve as a member of the Board until March 28, 1925. ne served as 
Secretary of the Board from March 3, 1915 to September 21, 1918, and as President from 
April 2, 1921 to March 28, 1925. During the period of his official connection with the 
College the basic work of formulating plans for the development of the campus and determining 
the building program were worked out.  The scope and standards of the College were likewise 
pretty completely established,  in all these fundamental achievements he waa deeply intereated 
and influential,  in recognition of his service and loyalty the .Board of Trustees honored him 
by giving his name to the second dormitory which was completed in 1924. ne retained a deep 
interest in the welfare of the College up to the time of his death, nis name will live in 
the history of the institution and in the memory of hia associates to whom he greatly endeared 
himself by his faithfulness, loyalty and courteay. 
I 
■ 
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Dr. Williams called the attention of the Board to the financial condition 
of the college farm and expressed the opinion that he feared that it was running behind. 
He stated that he had asked Professor fleattie for an inventory and as soon as he received 
this information would investigate the situation more fully, ne  also advised the Board that 
the Department of finance had requested estimates of capital improvements as far as possible 
for a period of ten years, ne commented upon several items of improvement and new buildings 
which would be needed in the near future and asked the Board for such suggestions as any 
of the members might wish to propose. 
Mr. T. Ralph Ridley, State Architect <se Engineer, presented cover pages 
for the various documents necessary to readvertise the letting of the new stack for the 
power house.  On motion of Mahon seconded by lira. Edwards the readvertising and signing the 
documents was approved and Mr. Ridley was requested to rush the arrangements as rapidly as 
possible.  Voting aye:  Johnston, Edwards, Mahon.  Motion carried. 
B. A. Stewart of s. P. Stewart and Son, Architects for the Recitation 
and Departmental uuilding, submitted plans, specifications, estimate of cost, bills of 
material, etc.  On motion of Edwards seconded by Mahon the plans were accepted and signed 
by the members with the understanding that itr. Williams was to withhold his signature until 
additional details were completed.  Voting aye:  Johnston, Edwards, Mahon.  Motion carried. 
The following payrolls were presented for action of the noard: 
June 
20 - 
flame 
W. C. Jordan 
Gertrude Brod 
Bessie G. Stallbohm 
Ada L. Meyerholtz 
idell wolf 
fleva Battles 
Berenice Harris 
Marjorie Penchef 
Randolph Ronk 
John Myers 
W. -C. ElTDst 
John Camicom 
E. E. Long 
Aenneth Wyandt 
Alice Stevens 
Wilda Tavernier 
Emanuel Smith 
Chester Spencer 
Emory ¥oung 
Charles Clingo 
J. w. Palmer 
M. Einkenbeiner 
Lincoln Miller 
Lyman Stevens 
Georgiana Agner 
Lillian Anderson 
Ellen E. Bartow 
Elsie aemia 
Ruthanna arinkman 
Grace wussault 
Betty Dye 
Xetta adelman 
Eisaman, Elizabeth 
Leethel Eortney 
Lois nodge 
Gladys Howard 
Harold ULohler 
Gladys Maynard 
Frances Mesnard 
Harley Miller 
Frances Newcomer 
Janice Packman 
Lillian Russell 
Margaret Russell 
Pearl C. urschalitz 
Helen waiters 
Mary aa thr yn Ward 
James G. wensel 
Dorothy wilder 
Otis Dermer 
Marie Menz 
Jane Shatzel 
Catherine Sams 
Marjorie McElhaney 
Lueile Slagle 
Position Time 
1- 20001-1-1100 
Einancial Clerk £ Mo. 
Bookkeeper 1   ■ 
Private Secretary 1   1 
Clerk 1   • 
Stenographer 1   - 
Stenographer 1   ■ 
stenographer 1   - 
Clerk 1   • 
Sup't  of aldg.   oc Grds. 1   - 
Janitor 1   * 
Janitor 1   * 
Janitor 1   ■ 
Janitor 1   ■ 
Janitor 1   ■ 
Janitreas 1   ■ 
Janitress 1   - 
Eireman 1   ■ 
Eireman 1   " 
Eireman 1   ■ 
Grounds .Laborer 1   •• 
Carpenter 1   ■ 
Grounda Laborer 1   ■ 
flight *at chman 1   " 
flight  Watchman 1   • 
1-20001-1-1100    sub -Total 
Stu.  nelp Library 94 lira. 
ft                     " # 45     ■ 
ft                   a * 60     ■ 
ft                     ft M 102  ■ 
m              M i. 70     ■ 
N                    » « 49     ■ 
M                      H H 70*  ■ 
97* - *                          M H 
H                          H ft 72* " 
ft                    ft ft 104*" 
M                      it ft 73     ■ 
«              » ft 87* ■ 
H                        W ft 22     " 
ft                 n ft 29     ■ 
m              * ft 39     * 
w                 » ft 43     " 
•               « ft 40     " /               » ft 45     • 
•                 w ft 12* ■ 
ft               ft H 55     • 
ft                * N 106 • 
m                » ft 32     * 
H                   • ft 98*.  • 
*                          M M 34     " 
i»               « ft 13*  ■ 
m              » Chemistry 93     f 
m               n Phys.  Educa. 10    ■ 
H               w *             w 6       " 
»               ■» »             M 4 
»                            M ft                               M 22     - 
ft                          M nome Economics 2 
itate Amount 
150.00 150.00 
175.00 175.00 
125.00 125.00 
125.00 125.00 
90.00 90.00 
83.33 83.33 
76.00 75.00 
83.33 83.33 
208.33 208.33 
116.66 116.66 
95.83 95.83 
95.83 95.83 
95.83 95.83 
95.83 95.83 
60.00 60.00 
60.00 60.00 
120.00 120.00 
120.00 120.00 
120.00 120. JO 
100.00 100.00 
104.16 104.16 
95.83 95.83 
9f .83 95.83 
125.00 1250.00 
2615.79 
.20 18.80 
.20 9.00 
.20 12.00 
.20 20.40 
.20 14.00 
.20 9.80 
.20 14.10 
.20 19.50 
.20 14.50 
.20 20.90 
.20 14.60 
.20 17.50 
.20 4.40 
.20 5.80 
.20 7.80 
.20 8.60 
.20 8.00 
.20 9.00 
.20 2.50 
.20 11.00 
.20 21.20 
;20 6.40 
.20 19.70 
.20 6.80 
.20 2.70 
.25 23.25 
.40 4.00 
.40 2.40 
.40 1.60 
.20 4.40 
.20 .40 
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flame Position 
Stu. Help Home Economics 
Time itate 
.20 
Amount 
Josephine Nicodemus 2 Hrs. .40 
May Krenk ■       w     »        n 3t " 3$ " .20 .70 Cathryn Warren WWW           r» .20 .70 
Myron Kennedy *    ■ Training School 20  ■ .25 5.00 
Douglas L. Edwards •    ■ Library cldg. 60  * .20 12.00 
aathryn Grow *    • Geography 3 .20 .60 
toward Tennant •    ■ Agriculture 96  " .25 24.00 
Dwight isushong ■       rt           H 32  ■ .25 8.00 
Cloyce Aller <•      m                      w 9 .25 2.25 
Eugene Hiley »          If              M 10 •* .25 2.50 
W. P. McArter H           If                IT 9 .25 2^25 
Willard Barnes nil         n 17 - .25 4.25 
Stanley Huntington »        N            M 18  ■ .25 4.50 
Sub-total 1-20001-1-1300 402.20 
1-20001-1-1100 salaries 2615.79 
1-20001-1-1300 wages 402.20 
Total 3017.99 
June 
20 -      BMW Position lime Hate Amount 
0. W. Beattie Professor 2 Wks. 550.00 183.33 
J. JB.. uliss xiir. of Training school 2 w 450.00 190.00 
D. C. Bryant instructor 2 * 500.00 166.66 
Daniel J. Crowley Associate Professor 2 ■ 480.00 160.00 
Grace Durrin Asst. Professor 2 ■ 400.00 133.33 
Clyde W. (ileason Associate Professor 2 ■ 500.00 166.66 
Anna Gryting Asst. Professor 2 • 350.00 116.66 
Harriet S. hayward Professor 2 ■ 575.00 191.66 
Edna M. Hedrick instructor 2 * 325.00 108.33 
nelen w. Henderson Asst. Professor 2 * 400.00 133.33 
Florence L. nennis instructor 2 " 315.00 105.00 
Clyde nissong Dean College of Education 
Professor of Education 2  " 575.00 191.66 ■". P. Molt Associate Professor 2 » 550.00 183.33 
Jflarva nough instructor 2 » 300.00 100.00 ■£. *j. Jinepper Associate Professor 2 ■ 525.00 175.00 
Clayton c. Jvohl Professor 2  " 650.00 216.66 
Emily B. Lamey Ass't Supervisor of Practice 
Teaching 2 ■ 390.00 130.00 
Paul Landis instructor 2 • 110.00 36.66 
Lewi8 E,  Lowe Instructor 2 » 315.00 105.00 
Alma M. Leedom Ass't Registrar 2 " 270.00 90.00 
Kea McCain Professor 2  ■ 500.00 166.66 
M. C. McEwen Ass't Professor 2 ■ 425.00 141.66 
Clare S. Martin Professor 2 » 525.00 175.00 
Edwin L. Mcseley Professor 2 ■ 575.00 191.66 
Caroline Melsen Associate Professor 2 - 475.00 158.33 
B. P. Aiordmann Associate Professor 2 ■ 500.00 166.66 
flellie Ogle Ass't Professor 2 ■ 360.00 120.00 
J. R. Overman Dean College of Liberal Arts II 
Professor Of Mathematics 2 650.00 216.66 
C. D. Perry Registrar 2 * 525.00 175.00 
1*0. Powell Ass't Professor 2 * 425.00 141.66 
Charles P. Reebs Professor 2 * 550.00 183.33 
John Schwarz Professor 2 ■ 550.00 183.33 
Maude P. $barp Dean of women 2 f 475.00 158.33 
Warren E. Steller Associate Professor 2 ■ 525.00 175.00 
Helen B. Todd Associate Professor 2 • 525.00 175.00 
R. M. Tunnicliffe instructor 2 * 550.00 183.33 
Mabel Vogan instructor 2 * 247.50 82.50 
Florence Williamson Professor 2 * 500.00 166.66 
W. A. Zaugg Instructor 2 ■ 550.00 183.33 
Dorothy Willy Critic Teacher 2 w 375.00 125.00 
Mary Edna Barnes Critic Teacher 2 " 300.00 100.00 
iMina G. Beattie Critic Teacher 2 " 300.00 100.00 
Esther Crecelius Critic Teacher 2 • 250.00 83.33 
Lena I. Mills Critic Teacher 2 • 300.00 100.00 
Emily Ordway Critic Teacher 2 " 300.00 100.00 
Wilna Young Critic Teacher 2 ■ 300.00 100.00 
Jessie L. Pry High school Critic 2 ■ 200.00 66.66 
Carlton Jones High School Critic 2 • 235.00 78.33 
Perris W. Myrice High school Critic 2 ■ 225.00 75.00 
Donald Organ nigh School critic 2 * 245.00 81.66 
Mellie Randall High School critic 2 ■ 200.00 66.66 
Pranklin Skibbie High school critic 2 • 225.00 75.00 
Minnie linker Toledo Critic Pirst Grade 2 w 250.00 83.33 
Anne Chambers Toledo Critic Pirst Grade 2 " 250.00 83.33 
Sadie Gelvin Toledo Critic Second Grade 2 rt 250.00 83.33 
Bess Andrews Toledo Critic Second urade 2 - 250.00 83.33 
Alma uoulet Toledo Critic Third crade 2 ■ 250.00 83.33 
Ruth Collins Toledo Critic Third tirade 2 • 250.00 83.33 
Belle Schuh Toledo Critic Pourth Grade 2 ■ 250.00 83.33 
Rose Clippinger Toledo Critic Pourth urade 2 " 250 .00 83.33 
Bess Campbell Toledo Critic Pifth Grade 2  ■ 250.00 83.33 
Belle Bethune Toledo Critic Pifth Grade 2  " 250.00 83.33 
Hazel uechsler Toledo Critic sixth Grade 2 ■ 250.00 83.33 
I 
I 
I 
I 
I 
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Name 
43ther Broka 
Ethyl r>lum 
Buby L. King 
Gladys Burling 
Margaret   rocom 
June 
20  - 
flame 
Ernest Franks 
0. w. Ward 
Position 
Toledo Critic Sixth Grade 
Librarian 
Assistant Librarian 
Assis tant Librarian . 
Assistant Librarian 
1-20001-1-1290 iotal 
68-38000-5-1100       iotal 
Time Kate Amount 
2 Wks. 250.00 83.33 
2 • 350.00 116.66 
2 " 225.00 75.00 
2 * 225.00 75.00 
1 * 225.00 37.50 
8443.13 
Position Time Kate Amount 
68-38000-5-1100 
farmer 
Earm laborer 
1 Mo. 
i MO. 
60.00 
27.50 
60.00 
27.50 
87.50 
July 2 - 
I 
flame Position 
1- •2d001-l-13< 
Elsie J3emis Stu. nelp Library 
Melba Brady tr •f a 
Angelene Clark ft m N 
Lorena M. jjrewes if tt if 
Betty i»ye if *» N 
Elva riartpence M 1* N 
Lois Bodge M If n 
Addie C. holcomb • ■ ■ 
Gladys Howard «* ft M 
narold KOhler ■ •f tf 
iris A.ohler If tt H 
Barley Miller m » ft 
Frances Mesnard m w If 
Ereda Meyer m a * 
Frances flewcomer t* II m 
Janice Packman ti » ■f 
Lucile Parke •f H w 
Lucile Kupp ii If N 
Pearl urschalitz i> It m 
Mary Eathryn Ward tf If tt 
Carrie iva Whitmer ■ M U 
Tiir ie Bate Amount 
60 nrs. .20 12.00 
47 • .20 9.40 
46 ft .20 9.20 
56 •f .20 11.20 
44 H .20 8.80 
37 If .20 7.40 
52 ft .20 10.40 
30 ft .20 6.00 
51 tt .20 10.20 
8 If .20 1.60 
66 tt .20 13.20 
38 M .20 7.60 
28 ft .20 5.60 
38 tf .20 7.60 
67 » .20 13.40 
53 ft .20 10.60 
46 tt .20 9.20 
8 tf .20 1.60 
33 tf .20 6.60 
33 ft .20 6.60 
45 M .20 9.00 
1-20001-1-1300 iotal 177.20 
I 
I 
July 12 
flame 
G. W. jseattie 
J. E. Bliss 
D. C. .Bryant 
Daniel J. Crowley 
Grace Durrin 
Clyde W. uleason 
Anna Gryting 
.Harriet S. wayward 
Edna M. Bedrick 
iielen #. Benderson 
Florence i». Bennis 
Clyde Bissong 
w. P. Bolt 
Marva Bough 
E. ii. jvnepper 
Clayton c. Kohl 
Emily a.  Lamey 
Paul Landis 
Lewis B. Lowe 
Ajma M. Leedom 
Hea McCain 
M. C. McEwen 
Clare a. Martin 
Edwin L. Moseley 
Caroline flielsen 
a.  E. flordmann 
Bellie Ogle 
J. B. Overman 
CD. Perry 
E. C. Powell 
Charles F. Beebs 
John Schwarz 
Maude E. sharp 
Warren E. Steller 
Belen B. Todd 
B. M. Tunnicliffe 
Mabel Vogan 
Elorence Williamson 
Position Time Kate Amount 
1-20001-1-1200 
Professor 4 iks. 550.00 366.67 
Director of Training school 4 tt 450.00 300.00 
Instructor 4 II 500.00 333.34 
Associate Professor 4 tt 480.00 320.00 
Assistant Professor 4 * 400.00 266.67 
Associate Professor 4 ii 500.00 333.34 
Assistant Professor 4 * 350.00 233.34 
Professor 4 tt 575.00 383.34 
instructor 4 1. 325.00 216.67 
Assistant Professor 4 •. 400.00 266.67 
instructor 4 ■ 315.00 210.00 
Dean College of Educ.,Prof. of Educ. 4 « 575.90 383.34 
Associate Professor 4 •• 550.00 366.67 
instructor 4 M 300.00 200.00 
Associate Professor 4 • 525.00 350.00 
Professor 4 ■ 650 .00 433.34 
Assistant supervisor of prac.Teach. 4 If 390.00 260.00 
instructor 4 ft 110.00 73.34 
instructor 4 ■ 315.00 210.00 
Assistant Kegistrar 4 ■ 270.00 180.00 
Professor 4 If 500 .00 333.34 
Assistant Professor 4 ■ 425.00 283.34 
Professor 4 ft 525.00 350.00 
Professor 4 1. 575.00 383.34 
Associate Professor 4 It 475.00 316.67 
Associate Professor 4 It 500.00 333.34 
Assistant Professor 4 1* 360.00 240.00 
Dean College of Arts, Prof, of Math. 4 l» 650.00 433.34 
Begistrar 4 ft 525.00 350.00 
Assistant Professor 4 If 425.00 283.34 
Professor 4 ft 550.00 366.67 
Professor 4 ft 550.00 366.67 
Dean of Women 4 ■ 475.00 316.67 
Associate Professor 4 W 325.00 350.00 
Associate Professor 4 tt 525.00 350.00 
instructor 4 ft 550.00 366.67 
Instructor 4 » 247.50 165.00 
Professor 4 M 500.00 333.34 
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frame Position iime nate Amount 
'N.  A. Zaugg 
Dorothy willy 
Mary Edna Barnes 
xnina G. Beattie 
Esther Crecelius 
Lena I. Mills 
Emily Ordway 
Wilna foung 
Jessie L. Fry 
Carlton Jones 
.Ferris W,  Myrice 
Donald Organ 
Nellie Randall 
Franklin Skibbie 
Minnie Ainker 
Anne Chambers 
Sadie Galvin 
Bess Andrews 
Alma Goulet 
Ruth Collins 
Belle §chuh 
Hose Clippinger 
Bess Campbell 
.Belle Bethune 
hazel Oechsler 
Esther Broka 
Ethyl ulum 
Ruby L. Aing 
Gladys Burling 
Margaret tfocom 
instructor 4 wks 
Critic Teacher 4 •t 
Critic reache: r 4 M 
Critic Teache: r 4 l> 
Critic i'eache: r 4 II 
Critic i'eache: r 4 » 
Critic i'eache: r 4 ft 
Critic 'i'eache: r 4 » 
High School Critic 4 « 
High School Critic 4 m 
nigh School Critic 4 t» 
High School Critic 4 u 
High School C: ritic 4 M 
nigh School  ( Jritic 4 f 
Toledo critic First urade and 
Assistant Director *25. 00 
Toledo Critic First urade 4 wks 
Toledo Critic Second tirade 4 ■ 
Toledo Critic Second tirade 4 N 
Toledo critic Third tirade 4 ■ 
Toledo critic xhird tirade 4 If 
Toledo Critic Fourth tirade 4 II 
Toledo Critic Fourth Crade 4 » 
Toledo Critic Fifth tirade 4 II 
Toledo critic Jj'ifth tirade 4 If 
Toledo Critic Sixth Crade 4 If 
Toledo Critic Sixth u-rade 4 H 
Librarian 4 II 
Assistant .Librarian 4 It 
Assistant Librarian 4 « 
Assistant Librarian 4 II 
1-20001-1-1200 io tal 
550.00 366.67 
375.30 250.00 
300.00 200.30 
300.00 200.00 
250 .00 166.67 
300.00 200.00 
300.D0 200.00 
300.00 200.30 
200.00 133.34 
235.00 156.67 
225.00 150.00 
245.00 163.34 
200.00 133.34 
225.00 150.00 
250.00 191.67 
250.00 166.67 
250.00 166.67 
250.00 166.67 
250.30 166.67 
250.00 166.67 
250.00 166.67 
250.00 166.67 
250.30 166.67 
250.00 166.67 
250.30 166.67 
250.00 166.67 
350.00 233.34 
225.00 150.00 
225.00 150.00 
225.00 150.00 
16986.87 
I 
I 
July 15 - 
flame 
H.  B.   Williams 
July 18 - 
flame 
Gertrude Brod 
Bessie 0. Stallbohm 
Ada ii. Meyerholtz 
idell wolf 
fleva Battles 
Berenice Harris 
Marjorie Penchef 
Randolph Konk 
John Myers 
W. E.  Frost 
John Camicom 
E. E. Long 
Kenneth Wyandt 
Alice Stevens 
Wilda Tavernier 
Emaniiel Smith 
Chester Spencer 
Emory xoung 
Oharles Clingo, 
J. W. Palmer 
M. Finkenbeiner 
Lincoln Miller 
Lyman Stevens 
Position iime Kate Amount 
President 1 MO. 708.33 708.33 
1-20001-1-1100 lotal 708.32 
Position Time rtate Amount 
1-20001-1-1100 
Bookkeeper 1 MO. 175.00 175.00 
Private Secretary 1 w 125.00 125.00 
Clerk 1 tt 125.00 125.00 
Stenographer 1 II 90.00 90.00 
Stenographer 1 H 83.33 83.33 
Stenographer 1 If 75.00 75.00 
Clerk 1 w 83.33 83.33 
Supt. of Bldg. « Grds. 1 If 208.33 208.33 
Janitor 1 t» 116.66 116.66 
Janitor 1 It 95.83 95.83 
Janitor 1 • 95.83 95.83 
Janitor 1 tt 95.83 95.83 
Janitor 1 tt 95.83 95.83 
Janitress 1 ■ 60.00 60.00 
Janitress 1 tt 60.00 60.00 
Fireman 1 tt 120.00 120.00 
Fireman 1 » 120.00 12a.00 
Fireman 1 H 120.00 120.00 
Grounds .Laborer 1 tt 100.00 100.00 
Carpenter 1 U 104.16 194.16 
Grounds .Laborer 1 » 95.83 95.83 
flight watchman 1 m 95.83 95.83 
Night Watchman 1 m 125.00 125.00 
1-20001-1-1100 Total 2465.79 
I 
I 
I 
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July 25 - 
Name 
Georgiana Agner 
Ruth Anderson 
Elsie ijemis 
Melba Brady 
Angeline Clark 
Lorena M. Drewea 
Betty Dye 
Elva Hartpence 
Lois Bodge 
Addie C. Bolcomb 
Gladys Boward 
Iris Eohler 
Preda Meyer 
Barley Miller 
Prances Newcomer 
Janice Packman 
Lucile Parke 
Lucille D. Rupp 
JMaye Scheffler 
Pauline Stannard 
Carrie Whitmer 
Lois Pelsted 
Alice Eille 
Grace Eille 
Charles Bouseley 
Barold McBride 
Kathryn Sams 
Margaret Powell 
Vera Binsch 
1». aushong 
LaVon Connelly 
G. L. Miels 
Robert Collins 
Marian McElhaney 
Position 
1-2Q001-1-1300 
Student Belp Library 
I* m » 
H 
H 
# 
It 
I* 
» 
.1 
'< 
« 
H 
II 
N 
N 
II 
II 
n 
M 
N 
ii 
n 
i» 
« 
it 
•    office 
n 
•* 
" Physical Educ. 
H H                                N 
" Bome Economics ■ Agriculture 
n 
"    Chemistry 
II        II 
1-20001-1-13©©  |otal 
Time 
50 Brs. 
10   • 
98 
97 ■ 
94 * 
83 ■ 
71 
51 - 
81* - 
52 
75i ■ 
77 * 
77* " 
47 
66 
72 
85  • 
13 
20 
16 
72 
33 
25 
11 
8 
34 
22 
13 
46 
18 
7 
4 
33 
Bate Amount 
.20 10.00 
.20 2.00 
.20 19.60 
.20 19.40 
.20 18.80 
.20 16.60 
.20 14.20 
.20 10.20 
.20 16.30 
.20 10.40 
.20 15.10 
.20 15.40 
.20 15.50 
.20 9.40 
.20 13.20 
.20 14.40 
.20 17.00 
.20 2.60 
.20 4.00 
.20 3.20 
.20 14.40 
.25 8.25 
.25 6.38 
.25 2.88 
.25 2.38 
.25 2.00 
.40 13.60 
.20 4.40 
.20 2.60 
.25 11.50 
.25 4.50 
.25 1.75 
.25 1.00 
.25 8.25 
331.19 
July 28 - 
Name 
Ernest Pranks 
G. H. Bughes 
1). Bushong 
68-38000-5-1100    Wages  60.00 
68-38000-5-1300 Salaries 87.75 147.75 
Moved by Edwards and seconded by Mahon that the payrolls be allowed and paid 
from funds provided therefor.  Voting ayes  Johnston, Edwards, Mahon.  Motion carried. 
Boards 
Voucher 
No. 
The following claims and expense accounts were presented for action of the 
Appr'n 
flame of .Payee Ace't items 
The following to be paid from B. a,  #510 - 1929 
Maintenance 
Totals 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
The Barter School Supply Co, 
The Philadelphia Museums 
P. B. Priest 
G. E, Stechert & Company 
The Philadelphia Museums 
G. E. Stechert * Company 
Philadelphia Museums 
3a 
3a 
6a 
3a 
3a 
3a 
3a 
3.10 
60.00 
78.00 
24.00 
Position lime Rate Amount 
68-38000-5-1100 
Parmer 1 Mo. 60.00 60.00 
68-38000-5-1300 
Laborer 
student Help 
25 Das. 
51  ■ 3.00 .25 75.00 12.75 
63.10 
125.00 E.E.4875 
102.00 
1.25 
12.00 
The following to be paid from B. B. #510 - 1930 
1-20001-2- 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
State college aook Account 
State College Book Account 
Clyde Bissong 
1930 Key Staff 
Charles A. Bibbs 
Dept. of Finance Storeroom 
Dept. of Pinance Storeroom 
2149 5.10 
2140 5.82 10.92 
2150 28.51 
2340 20.00 
2610 5.00 
3110 10.84 
3110 12.45 23.29 
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Voucher 
go. 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
471a 
472a 
473a 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
flame of Payee 
Clarotype Company 
Dobaon-Evans Company 
Gaylord Bros. Inc. 
Hemington Hand Business Service 
0. Schirmer Music Co. 
Scott, Foresman & Company 
W. w. Milnor 
General .Electric supply Corp. 
1930 Key Staff 
A. Bruderhausen 
Buckeye Telephone <sc Supply Co. 
Central Scientific Co. 
Central Scientific Co. 
Colorado State Teachers College 
Gaylord Bros. inc. 
Gaylord Bros. inc. 
Keystone View Company 
J. B. Lippincott Company 
J. Alden Loring 
Oliver Ditson Company 
A. E. Avery 
Rev. H. H. Lichliter 
The Dobson-Evans Company 
H. Rappaport « Co. 
Fred Medart Mfg. Co. 
The Hupp St  Bowman Co. 
Rev. W. A. Vorhis 
C. J. Biery 
The Butterrick Publishing Co. 
McKinley Publishing Company 
B. Westermann Co., inc. 
Wood County Republican Co. 
world Book Company 
The Baker oc Taylor Co. 
Frank A. Keil Lumber Co. 
Hounsevelle-Rohm 
Row Peterson & Company 
Charles Scribner's Sons 
Sherman a.. Smith 
G. E. Stechert & Co. 
Superintendent of Documents 
Continental Rubber Works 
Civil Service Payroll 
instructors Payroll 
Farm Payroll 
Appr*n 
Acc't 
3180 
3180 
3180 
3180 
3180 
3180 
3195 
3215 
6115 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6139 
6170 
^Personal Service)1500 
1-20001-2- 
3180 
3180 
6130 
6150 
(Jersonal Service) 1500 
Maintenance - 2320 
3180 
3180 
3180 
3180 
3180 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6170 
1-20001-1-1100 
1-20001-1-1300 
1-20001-1-1200 
68-38000-5-1100 
items Totals 
The Daily Sentinel Tribune 
American Type Founders Co. 
Conde Aiast Publications 
English Food Market 
The H. R. Huntting Co., inc, 
.Lehmann Bros 
Mrs. Lena Milkens 
lawman die Erbe Mfg. Co. 
Automatic File <x index Co. 
Baker ec  Taylor Co. 
Bausch <fc Lomb Optical Co. 
The Bendix Publishing Co. 
Bostwick-Braun Co. 
Commercial Museum 
Crane's Music Store 
Gaylord Bros, Inc. 
Gaylord Bros. inc. 
The H. W. Gray Company 
The H. R. Huntting Company 
Milton Bradley Co. 
G. P. Putnam's Sons 
A. G. Spalding ac Bros. 
Ward's Natural Science Ext. 
Bostwick-Braun Co. 
State Architect & Engineer 
M. B. Williams 
City Water Company 
J. C. Heckman 
Brigham's Flower Store 
The wendt « Rausch Company 
American Type Founders Co. 
English Food Market 
Home Steam Laundry 
John J. Maas 
H. Rappaport A Company 
M. Rappaport & Company 
W. M. welch Mfg. Co. 
Brigham's Flower Store 
Brigham's Flower Store 
William Dixon, Inc. 
keystone View Company 
Thompson Publishing Co. 
1-20001-2- 
2320- 
3180 
3180 
3180 
3189 
3180 
3180 
3180 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
1-20200-4-6210 
1-20001-2- 
2110 
2430 
2530 
2850 
3110 
3180 
3180 
3180 
3180 
3180 
3180 
3180 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
3.00 
11.00 
18.90 
16.65 
6.15 
.60 56.30 
18.28 
• 18.12 
12.50 
43.27 
10.62 
64.00 
86.90 
4.00 
14.61 
26.60 
120.10 
7.38 
74.50 
2.93 454.91 
5.00 
108.04 
17.80 
10.47 28.27 
94.00 
2.50 
25.00 
77.45 
1.40 
6.94 
10.00 
32.00 
7.56 
6.75 
4.41 
26.05 
35.63 
1.32 
5.70 
1.75 
1.30 
2615.79 
402.20 
9.50 
2.50 
17.48 
22.44 
6.73 
13.05 
54.02 
57.85 
130.96 
67.05 
14.75 
39.00 
36.59 
21.00 
32.39 
22.00 
21.24 
47.55 
17.70 
13.20 
63.21 
18.72 
4.16 
20.47 
6.54 
14.95 
1.00 
1.50 
15.44 
1.20 
6.95 
37.12 
14.14 
57.90 
82.91 
24.00 
3017.99 
8443.13 
87.50 
12.00 
125.72 
603.21 
22.20 
28.56 
.66 
121.53 
1.50 
17.45 
15.21 
64.06 
59.41 
1.43 
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Voucher 
Ho, 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
I 
flame of Payee 
Ohio northern Public Service Co. 
Ohio Fuel Gas Company 
Ohio .Northern Public Service uo. 
City Water Company 
Ohio Fuel Gas Company 
iaellville Market 
orus Goebel 
i).  C.  tieath 3c company 
Payroll Student help 
Northern Ohio Telephone Co. 
Butler Drug Store 
a.  &. KLliott Company 
The McCall Company 
The Lagonda Mfg. company 
City of Bowling Green 
The Standard Tent « Awning company 
Series Publishing Company 
The Home Dairy 
Keystone View Company 
The Lams on Brothers Company 
Alex Taylor « Company, inc. 
Wiggins <4 Gillespie 
.Remington Rand Business Service 
Monroe Calculating Machine Co. 
Otis Clapp ec  Son inc. 
Otis Clapp & Son inc. 
Crane's Music Store 
The ri. R. Huntting Company 
The Library of Congress 
Structor Mfg. company 
.Remington h&nd Business Service inc. 
instructors Payroll (Summer) 
B. .D. Williams Payroll 
Wiggins & Gillespie 
Bowers Garment cleaning 
JBlade Printing & Paper Co. 
Oliver Bitson company u . 
The Paul B. Huyette Co., inc. 
West Disinfecting Company 
Will Corporation 
The Toledo Stamp <* Stencil i>o. 
Civil Service Payroll 
Appr'n 
Acc't 
1-20001-2- 
2420 
2440 
68-38000-5-2420 
68-38000-5-2430 
68-38000-5-2440 
1-20001-2-3180 
1-20001-2-6130 
1-20001-2-6130 
1300 
2120 
3180 
3180 
3180 
3240 
4130 
6110 
6130 
Rotary 3120 
Maintenance 
6130 
Items 
The Baker ec  Taylor Company 
Arthur Bitschke 
Arthur Bitschke 
Toledo Blue Print <sc Paper Co. 
Recitation & Departmental .eldg. 1-20200-4- 
State Architect * .Engineer 6210 
6130 
6130 
6135 
3180 
6115 
3155 
3155 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 
1-20001-1-1200 
1-20001-1-1100 
1-2001-2-2610 
3140 
3180 
3180 
6135 
3195 
3180 
6115 
1-20001-1-1100 
1-20001-2- 
6130 
6130 
6130 
6130 
L. A. Pittenger, Pres. 
Student Help Payroll 
The Pemberville Leader 
H. B. Williams 
Ohio State Reformatory 
Bobbins & Myers Sales inc. 
Ohio State Reformatory 
Ohio State Reformatory 
Farm Payroll 
Personal Service 1-20001-1- 
1509 
1-20001-1-1300 
Maintenance 1-20001-2- 
2340 
2110 
2320 
2540 
6130 
6130 
Wages 1100 
Salaries   1300 
.60 
24.74 
1.00 
248.93 
17.50 
47.83 
7.96 
12.14 
124.00 
7.56 
35.94 
37.13 
17.25 
7.10 
1.13 
9.91 
15.38 
16.50 
164.83 
136.80 
4.24 
15.30 
9.50 
26.75 
60.00 
87.75 
Totals 
248.15 
70.20 
5.84 
31.73 
1.98 
• 25 
1.00 
5.61 
177.20 
27.15 
29.34 
17.57 
115.00 
144.86 
3.10 
708.24 
314.26 
9.90 
5.25 
297.50 
20.10 
221.88 
16986.87 
708.33 
105.00 
31.87 
8.23 
19.00 
298.24 
144.40 
21.16 
2465.79 
206.62 
80.51 
50.00 
331.19 
15.00 
192.59 
147.75 
I 
Moved by Mahon and  seconded by Edwards  that the  claims and expense accounts 
be approved and paid,   the fund designations  to  be made by Dr.  Williams.     Voting aye: 
Johnston,  ifidwards, Mahon.    Motion carried. 
There being no further business claiming its attention  the Board adjourned  to 
meet at  the  call  of the President.     Voting aye*    Johnston,  JLdwards,   Mahon.    Motion carried. 
Attest: 
Secretary President 
rt4sts<LsL<ftf-s 
